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lsi Ringkasan 
A-1asaJah dalam peneilfian ini ymlu,' bagwmana KCin}!,man Ju:msuhaan Jerhodap mahasinv{j 
jur'!l:,an alillflfomi; hagaimono eksfJektasi mahasiswa jUl1Ison ukunlansi tcrhadap perusaiJa£.m, 
hagmmana pcrscpsi pCnlsahaan lerhadap mahasiswu jumsan akUniamu; bagail1lan(J {Jusep!;i 
llwhtl},'i.vwa jUnlsan alwnumsi terhadap pel1isahaan; sebcraflu jaull kf:s()/~iMgall awtt t:Jekliliitas 
kO!lluuik£lyj un/am pemima dan pemasok tenaga kctja akW1Ianri 
'fujltau J1Cm.:htiafl ini y«il/{: un/UK mcngelilhui hethagat kcinginan yang dtlcwpkan perusahaan 
/criIuduf1 mailasisl1'a seba.gdl cajon [cnaga kerja akunlansi, ekspckl(l.)'i ltu:rhashwa jurusan 
akuntansi lcrhadap pcmsahaall, persejHi pcrusahaan dan tnahCl.'Jiswa jllnt:;an akuntansi, 
melJghiful1g £1(11) lJJf!ngwlali.\is kc,'icnjangan aJ1fara pewin/a dan pemas()k lefWg(J kena aklinlaJl.',i. 
l'clldilian in; mempakan .i·fudi kasl1s bidang akunlam'; di Surabaya sehingga fidak dapal 
dijaJikan schagai IH.:JOIJf((1J uti/11m. Metode pendilian illi menggullak.all metode survey dan 
resjJowien (penJsal/Otll1 dan lIIaha~i.ni)a) dipilih den~an merodc purposive random sampling. 
Tekllik tmabis dala ya;1U kualilal{f ucskripi{f" dan kuallfila'~f Jcngan mcnggtlnaku.n melwe 
::ma!)tlic hL')f::tfchy process (AI-1P) yanK dipmses mclului pro).;1tI1fI Acbm.tdi Expert Olo-icc 
(AEC). 
/la.n! /)(!lIelllian lJJclIfnUukiwn bahwa le~i(Jdi kese/~iaJlgall amam pcrsf:psi lJe11lsah(IJJil dun 
mahasiswa I'ersepsi umuk seluruh pcrnsahaan maupun punia! relatif sama Sebagai .laklor 
PCllCll!U pellemUailll kalytMtlfJ adaJah pcngembanj;tln karl,. kesesuaum bidang pendJdikan, 
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lingkungun kqia, f!,aji, dafl /asdilas. De-ngan deUllkwn pcrusahaun mulai m.:mcnlingkal1 
I)JT4c.\lrmalismc kCl}(1, hanya sqja kWWlg diimbangi dcngan gq/i. 
IlattijU(II malra,\/Swa a/O/ttianSI YaJ(lI hckcl.ia <Ii kunIa}' aXl/nton publik/ Konsullan .ian 
/.l"niaKoflgan. ]'(011 paknya pilihan !I1aha,\'J,\II'C1 ten'ciJul berxoreiusi SC<.'OlU lidak /angsung dengan 
1/1 inaf,' Ae;nginun lerhadap geiarakumafl. ~),chagaj jakforpcftrJntu do/am memifth jJch.ct:j{laf1 yailtt 
gq/i. /asdilas. IJelfgelJl/ums;an kadr, IingkllltgWl kerJa, dan kcscsuaian bidang !,cndidikan . ./(Illi. 
IIwilas/sll'(J /ebi/J IIIclIlIHllillgkan IIn.Hlr maleri daril'ada l'H~lt.:si{Jnalisme kCI:ja 
K cS(:Jljangan ferkeejj let:jadl paJa /aliwr pCflgcmbaftgaJl karir, haik dl pcmsah{k1tJ secara 
kc.\(;/uruhan mallpuN kantorakuntan pllblik/ konsulfan. Falclor lainnya, gqji danfasilila.'>' Ic,]aJi 
gap yang bc,~'<lI: d'lJluna IJarapan mahasisH'u lerlalu linl,m;, l1e~lfu />ula IIwukjukfor/.,tJsesllajall 
"Idallg pcndtdikan jUf4G mel/go/amI gap yang besar padu kdl1gmun pl!lUsahaan 
/}I!,criukan !lengeJ1iall /a:aua bdah pihak an/ara pClU,mJlilan dan maJwsislVa.lum,\'aJl alWnlGII.w 
guna mcngalasi ke:wnjaugun pcrscpsi. SC/(fltt ill! juga dipcrlukan penman pcmcrintah dalam 
men;:,alnsl hamhol{fn lerxchut yang pada akhimya sungal herpengaruh dl pasaran ke~ia. 
PeJlf!,CJ1ian uU/(fJnm pcnerangoff fCth<tdap j)CntA'ahaan bahwa lPK tidal< dapat dijadikan sebagat 
stundar ukurtw kemampJJaJl .;alon karyw-I'atr Jika 11)X sclahl dlJ;akai sebagal ukuran, maim 
dampak yang paling scnus adaiah hilangl1ya fenagapoiensiaJ yang mCl11diki IPK reliJah. :';e1ain 
illl, fmdnkun pef1~llsaha l<JrSehUf jU,ljil berdampak pat/a lembaga pendidikan tinggi da/w1J hal 
/!I:nilaulII l(.;rIJadap kemampuan malJasit)wa yang condollg memperbe5-ar /PK. 
,)'ceara IUJIx.mng maupLJI1 tak laJ1gsung yang tUlUl bertuJ1ggung jawab ferhada{J keseruangan 
persejJsi maitasis\J!(/ dan jJcrusbf11JJt ad.alah lemhaga pcnJiJikan linggi Hal ini Jisebabkan 
1'1,!/tlIlUJ! h:mbaga ini ,\'d)(/~a/ pmdusen lellaga akulltall. lIlItllk illJ, diperlukall JJtmgallllwl dan 
fwrhaikcm, baik cia/alii hal software mauJlun hardware /emhaga pcnJidikan linggi. 
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KATA PENGANTAR 

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa penelitian ini dapat diselesaikan sesual dengan baik dan 
:sesual dengan tujuan awal yang dicanangkan. Namun, pcnulis menyadari pula bahwa manUSI3 
sclulu tidak lepas dan scgala kekhilafan ruaupun kesalahan, bail dalam hal teknis penulisan 
maupull maleri pCl10lilian ini. Untuk itu penulis sangat lllcngharapkan scgaiu masukitll dalam 
berbentuk komentar atau krihk dari berbagul pihak yang bcrkepentingan secara langsung maupun 
tak langsung dengan pcnelitiun In!. 
PeneliLian im rncncoba mcngetahui efektivitas afUS komumkasi antara pengguna tennga kcrja 
akuntansl dan calon karyawan bldang akuntansi yaitu mahasiswa jurusan akuntansi. fifektivitas 
terscbut diukur dan kesenjangan (gap) kedua helah pihak Meialul pcrscpsi dan kedua pihak 
Jtulah dapat dikctahui sampai sejuuhmana kcsenjangan yang telah terjadi. 
Akhirnya pcnulis berharap bahwa hastl penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh herbagai plhak, 
khususnya untuk para akademisi rnaupun praktisl yang bcrkecimpung di bidang akuntansi. 
Penghargaan yang setinggl-tingginya dan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang 
membantu atas terlaksananya penelitian mi terutama para kolega di FE~Unair maupun dl FE PTS 
(Perguruan Tinggl Swasta) yang terkena sebagai sampel serta seJuruh responden. baik rnahasiswa 
jUnlsan akuntansi dt FE-Unair, f'E~Ubaya> STIESIA, FE-Untag, FE-Unjpra. FE-WM, FE-CPN 
serta bcrbagai pe:wsaha.an ul<lupun kantOf akuntan publikl konsultan. 
Surabaya, 24 Januari 1997 
Kctua Peneliti 
Anli~Ulto, S.E"Ak 
NIP. 132 125663 
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